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A partir de herramientas contemporáneas y perspectivas que animan a los cambios en el ámbito de la arquitectura 
latinoamericana, este número de Arquitecturas del Sur reúne siete textos que observan los conceptos de sustentabilidad 
y resiliencia arquitectónica en latitudes diversas del continente. Desde los procesos de rehabilitación de paisajes de 
la quebrada de Suruhuayco en Ecuador, hasta mecanismos participativos educativos que buscan integrar los Centros 
Históricos a las personas con capacidades diferentes en Honduras, pasando por investigaciones que se sumergen 
en ámbitos técnicos pero que demuestran soluciones posibles frente a exigencias climáticas, las coincidencias de 
estas páginas ofrecen al lector diversos puntos de vista que, en todo sentido, defienden y redefinen la arquitectura, 
considerando las mejoras en la calidad de vida del usuario latinoamericano.
A partir de este número Arquitecturas del Sur se hace eco de esa cualidad de adaptación a nuevas exigencias que transmiten 
los procesos de resiliencia y lo hará en términos editoriales, defendiendo, sosteniendo y apoyando la transformación en 
favor de mejorar la calidad científica. En razón de ello, este nuevo equipo editorial se concentrará en dar respuestas a la 
inmediatez y continuidad requeridas por el conjunto de revistas disciplinares de Ciencias Sociales y del cual Arquitecturas 
del Sur es parte, ingresando con sus ediciones a una etapa diferente, en la cual continuará alentando el conocimiento 
como bien común, la evaluación de la investigación surgida por méritos propios y atenderá, muy especialmente, las 
oportunidades que ofrece la publicación en línea y la defensa de las prácticas con autorías responsables.
Arquitecturas del Sur aspira así a mejorar la accesibilidad y visibilización de investigaciones con calidad que exhiben 
nuestra arquitectura latinoamericana y que, muchas y a menudo, resultan sesgadas y presentadas con procesos 
de impacto científico y social desiguales. De esta manera, continuando con la rigurosidad editorial y el compromiso 
académico que caracterizan a las ediciones de Arquitecturas del Sur, los esfuerzos han sido orientados a mejorar sus 
estándares de calidad y ofrecer a sus lectores un anticipo de aquellos artículos que, ya evaluados por pares ciegos y 
habiendo sido aceptados, serán integrados en su plataforma en línea en formato preprint. Además, su contenido se verá 
incrementado con la inclusión de textos en idioma portugués y los cambios de su calendarización pues, a partir del 
próximo número -aún continuando con su publicación semestral- exhibirá un desplazamiento de sus ediciones, las que 
serán presentadas a finales de los meses de enero y de julio, respectivamente.
Felicitamos también, en esta oportunidad, a los colegas editores de otras revistas por su integración a prestigiosos 
índices científicos: a Hábitat Sustentable por su incorporación a la base SciELO y a los de Urbano por su admisión en el 
Emerging Sources Citation Index quienes, en su conjunto, enaltecen la producción pública de conocimiento desde la 
Universidad del Bío-Bío. 
Por supuesto, estos esfuerzos no hubieran sido posibles sin el apoyo de la Decanatura de la Facultad de Arquitectura, 
Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, a los que se suman los fondos recientemente recibidos desde el 
CONICYT para el Mejoramiento de la Comunicación Científica, dentro de su Programas de Información Científica y su 
Proyecto de Mejoramiento de Visibilidad de Revistas (Código: FP180007). En este mismo camino, extendemos nuestro 
agradecimiento a los y las autores y autoras, los pares evaluadores e integrantes del Equipo Editorial quienes, haciendo 
lugar a los conceptos de resiliencia, en este caso científica y editorial, han permitido que Arquitecturas del Sur continúe 
sosteniendo, apoyando y defendiendo la información de investigaciones académicas que aportan conocimiento a 
nuestra arquitectura latinoamericana.
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